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A Revista Jurídica, em seu segundo volume, apresenta novos resultados de pesquisas 
dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Direito da URI, Câmpus Frederico Westphalen, em 
uma interação e troca de saberes entre docentes e discentes. Os estudos buscam apresentar 
questões relevantes, tanto do ponto de vista social quanto jurídico, primando por temáticas 
atuais. 
Os temas abordados perpassam questões de Direito de Família, como a 
responsabilidade civil em caso de abandono efetivo, a multiparentalidade e a adoção por 
casais homoafetivos. A responsabilidade civil também é analisada sob outro enfoque, no caso 
da responsabilidade médica em cirurgias plásticas, bem como o direito à saúde é estudado sob 
a ótica do método de planejamento e gestão sistêmicos. 
No Direito Penal há várias pesquisas em diferentes perspectivas que vão desde o 
estudo dos homicídios de trânsito, no que se refere à culpa consciente e ao dolo eventual, a 
influência da mídia nas decisões do Tribunal do Júri, a prova testemunhal e sua (in)segurança, 
assim como os efeitos dos acordos de leniência.  
Em uma percepção também inovadora, traz-se a relação entre políticas educacionais, 
justiça restaurativa e bullying, além de um olhar sobre a educação como instrumento de uma 
cultura de tolerância e não discriminação. O princípio do não retrocesso e os direitos 
fundamentais também são objetos de pesquisa. E, nesse viés dos princípios que norteiam o 
ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana é analisado em 
mais de um artigo, observando sua relação com o abuso de direito e também com o assédio 
moral nas relações de emprego. 
O Direito Internacional e da Propriedade Intelectual estão presentes em uma análise 
acerca dos mecanismos de resolução de disputas nas organizações internacionais. Ainda, para 
além das pesquisas bibliográficas, apresenta-se um estudo de campo na esfera do Direito 
Ambiental, acerca da efetividade (ou não) da compensação entre área degradada e regenerada. 
Nesse contexto, essa edição da Revista Jurídica compila assuntos de diferentes áreas 
do Direito, atentando à Legislação vigente, às decisões judiciais e à literatura jurídica 
pertinente, sempre buscando uma visão crítica e interdisciplinar que reflete a formação que se 
busca oportunizar aos jovens pesquisadores e aos operadores do Direito. 
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